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 Agricultura Familiar no Brasil 
 4,1 milhões de estabelecimentos familiares, 84% do total;
 600 mil famílias assentadas;
 13 milhões de trabalhadores;
 40 milhões de hectares;
 emprega 77% dos 17,3 milhões de brasileiros ocupados no campo;
 usa apenas 25% do financiamento total;
 responsável por 38% do valor bruto da produção agropecuária, utilizando 30% da 
área total.
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Produção da Agricultura Familiar
  60% dos alimentos consumidos;
  84% da mandioca;
  67% do feijão;
  52% do leite;
  49% do milho;
  40% das aves e ovos;
  58% dos suínos.
Fonte: www.exitoeventos.com.br
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Cultivo do Feijão-caupi
(Feijão de Corda) e Milho
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Tipos de Feijão-caupi
Tipos de Feijão-caupi
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Composição Nutricional do Feijão-caupi
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Produção de Feijão-caupi no Mundo
Distribuição do cultivo do feijão-caupi pelo mundo.
Fonte: FAO (1990 – 2000) e outras fontes.
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Produção de Feijão-caupi no Mundo
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Produção de Feijão-caupi no Mundo
Participações de diferentes leguminosas na área e produção total global, 2006-08
Área Mundial Total = 62 milhões de ha Produção Mundial Total = 47 milhões de ton
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Produção de Feijão-caupi no Brasil
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Preparo do solo
Convencional  - Mecânico
 - Tração Animal
Cultivo Mínimo
Plantio Direto
Cultivo do Feijão-caupi
(Feijão de Corda) e Milho
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Cultivo do Feijão-caupi
(Feijão de Corda) e Milho
Plantio
• Qualidade da Semente
• Manual
• Mecânico
• População de Plantas
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Ciclo fenológico
 Germinação 
 Vegetativo
 Reprodutivo
 Colheita
Cultivo do Feijão-caupi
(Feijão de Corda) e Milho
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Ciclo Fenológico do Feijão-caupi
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Controle do mato
Capina Manual
Capina Mecânica
Capina Química
Cultivo do Feijão-caupi
(Feijão de Corda) e Milho
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Controle de pragas e doenças
Natural 
Alternativo
Químico  - Convencional
        - Manejo Integrado
Cultivo do Feijão-caupi
(Feijão de Corda) e Milho
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Esquema do ciclo fenológico do feijão-caupi com a ocorrência das principais pragas
Cultivo do Feijão-caupi
(Feijão de Corda) e Milho
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Esquema do ciclo fenológico do milho com a ocorrência das principais pragas
Cultivo do Feijão-caupi
(Feijão de Corda) e Milho
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Cultivo do Feijão-caupi
(Feijão de Corda) e Milho
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Cultivo do Feijão-caupi
(Feijão de Corda) e Milho
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Colheita
Manual
Mecânica
Cultivo do Feijão-caupi
(Feijão de Corda) e Milho
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Pós-colheita
 Umidade 
 Beneficiamento
 Consumo Próprio
 Comercialização
Cultivo do Feijão-caupi
(Feijão de Corda) e Milho
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Cultivo consorciado
Cultivo do Feijão-caupi
(Feijão de Corda) e Milho
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Cultivo do Feijão-caupi
(Feijão de Corda) e Milho
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Milho BR 5011 Sertanejo em estádio de pré-colheita
Cultivo do Feijão-caupi
(Feijão de Corda) e Milho
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